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ABSTRAK 
 
DEBY TRI CAHYO UTOMO, 12240192. “ANALISA FRAMING 
PEMBERITAAN PERPPU KEBIRI PADA MEDIA ONLINE 
METROTVNEWS.COM DAN SINDONEWS PADA BULAN MEI – JUNI 
2016” 
 
Media massa khususnya media online memberikan kelerbihan terhadap 
masyarakat untuk meng update data lebih capat sehingga masyarakat dapat 
memahami kejadian apa yang terjadi dimasyarakat tanpa memerlukan waktu 
lama. Tetapi media online harus dicermati oleh semua masyarakat karena banyak 
hal yang dapat mempengaruhi, masyarakat pun dapat dibuat pecah dengan 
berbagai opini yang muncul didalam pemberitaan. Masyarakat diharuskan kritis 
dan selektif dalam mengidentifikasi apa yang terjadi dilapangan jangan cepat-
cepat terpengaruh tehadap media massa. Analisa framing Robert N.Etman ini 
menjadikan tolak ukur apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan media massa 
selain itu juga masyarakat menjadi paham bagimana menyikapi pemberitaan yang 
berkembang tanpa membuat penilaian yang kontrofersi tentang pemberitaan 
hukum kebiri. Pada analisa framing ini media Metrotvnews.com setuju dengan 
perppu kebiri yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Sindonews seakan-akan dalam 
pemberitaannya tidak setuju dalam pembuatan perppu kebiri ini. Seharusnya 
media massa harus bersikap netral sehingga tidak menjadi polemik dimasyarakat.  
Kata Kunci: Analisa Framing. Media massa online metrotvnews.com dan 
sindonews 
